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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางชุด
ทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับในการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ วิชางานชางพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 
3 โดยใชรูปแบบการวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงาน 
ดังน้ี (1) สรางและทดสอบประสิทธิภาพของชุดทดลอง
วงจรไฟฟากระแสสลับ โดยผูวิจัยสรางชุดทดลอง
วงจรไฟฟากระแสสลับขึ้นมา แลวปรับปรุงขอบกพรอง
ตางๆ จึงนํามาใชการทดลองตอวงจรซ้ํา 3 คร้ัง เพื่อให
ไดผลการทดลองท่ีถูกตอง (2) วิเคราะหคุณภาพชุดทดลอง 
และคูมือการใช โดยผูเชี่ยวชาญ และ (3) หาประสิทธิภาพ
ของชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ โดยใชการทดลอง
แบบ one-group post –test only กับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 
ท่ีเรียนวิชางานชางพื้นฐาน จํานวนรวม 30 คน  
ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
1. ชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับท่ีสรางข้ึน
มีประสิทธิภาพ 99.2/95.87 ซึ่งไดผลมากกวาเกณฑท่ีต้ัง
ไว (90/90) แสดงวาชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับท่ี
สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 
2. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการตอวงจร 
ไฟฟากระแสสลับของนักเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 23.97  
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑหรือคะแนนท่ีต้ังไวพบวามี
คาสถิติทีเทากับ 0.08  ท่ีนัยสําคัญ 0.93 แสดงใหเห็น
วา คาเฉล่ียความรูความเขาใจเก่ียวกับการตอวงจร 
ไฟฟากระแสสลับของนักเรียนไมแตกตางจากเกณฑ
ท่ีต้ังไว หรือกลาวไดวาคะแนนความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการตอวงจรไฟฟากระแสสลับของนักเรียน
เปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไว 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนการ
สอนดวยชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับอยูในระดับ
มากมีคาเฉล่ียเทากับ 3.81   
 
คําสําคัญ : ชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ  วงจร 
ไฟฟากระแสสลับ  งานชางพื้นฐาน 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to 
construct and test the efficiency of alternate 
circuit sets by improving all systems and trying it 
out for 3 times to get the result correctly.  2) to 
analyze the quality of alternate circuit sets and 
usage manual by experts. 3) to investigate the 
efficiency of alternate circuits by using 
experiment of one-group post-test only. The 
samples of this study were 30 Mattayomsuksa 3 
students from Srinakharinwirot University of 
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Prasarnmit Demonstration School (Secondary) in 
the first semester of the academic year 2010.   
The findings were as follows : 
1. The experimental alternate circuit sets 
used in teaching and learning were effective as 
indicated by the statistic value of 99.2/95.87 
comparing with the set criteria of 90/90 
2. The students understood and had 
knowledge of alternate circuits as indicated by 
statistic value at 0.93.  This shows that statistic 
value of students’ understanding at alternate 
circuits was not different from the expected 
criteria. 
3. The students’ satisfaction with the use 
of experimental alternate circuits in teaching and 
learning was significantly high at a level of 3.81 
 
Keywords : Construction of Alternate Circuit 
Board  Alternating circuit current  Basic Craft 
Work. 
 
บทนํา 
วิชางานชางพื้นฐาน เปนวิชาหนึ่งในกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (อุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม) เปนกลุมสาระท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียน 
มีความรู ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐานท่ีจําเปนตอการ
ดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปล่ียนแปลง สามารถนํา
ความรูเก่ียวกับการดํารงชีวิต การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาประยุกตใชในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค  
และแขงขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติท่ีดีตอการ
ทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง
และมีความสุข  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวมเพื่อใหมี
ความรูความสามารถ มีทักษะในการทํางาน เห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
- การดํารงชีวิตและครอบครัว เปนสาระเกี่ยวกับ
การทํางานในชีวิตประจําวัน การชวยเหลือตนเอง  
ครอบครัว  และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง
ไมทําลายส่ิงแวดลอม เนนการปฏิบัติจริงจนเกิดความ
มั่นใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน เพื่อใหคนพบ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
- การออกแบบและเทคโนโลยี เปนสาระ
เก่ียวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษยอยาง
สรางสรรค โดยนําความรูมาใชกับกระบวนการเทคโนโลยี 
สรางส่ิงของเคร่ืองใช วิธีการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดํารงชีวิต 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปน
สาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ติดตอส่ือสาร การคนหาขอมูล การใชขอมูลและสารสนเทศ  
การแกปญหาหรือการสรางงาน คุณคาและผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
- การอาชีพ เปนสาระเกี่ยวกับทักษะท่ีจําเปน
ตออาชีพ เห็นความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และ
เจตคติท่ีดีตออาชีพ ใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม เห็นคุณคา
ของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
(กรมวิชาการ.2551: 4) 
คุณภาพผูเรียนเมื่อจบระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 จะเขาใจกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพใช
กระบวนการกลุมในการทํางาน มีทักษะการแสวงหา
ความรู ทักษะกระบวนการแกปญหา และทักษะการ
จัดการมีลักษณะนิสัยการทํางานท่ีเสียสละ มีคุณธรรม  
ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและถูกตอง และมีจิตสํานึกใน
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การใชพลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอมอยางประหยัด
และคุมคา เขาใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของ
เทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหาหรือ
สนองความตองการ สรางส่ิงของเคร่ืองใชหรือวิธีการ
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางถูกตองและปลอดภัย  
โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายเพ่ือนําไปสูการ
สรางชิ้นงานหรือแบบจําลองความคิดและการรายงาน
ผล  เลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม  
ส่ิงแวดลอม และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยการลดการ
ใชทรัพยากร หรือเลือกใชเทคโนโลยีท่ีไมมีผลกระทบกับ
ส่ิงแวดลอม 
งานชางเปนงานท่ีมีคุณคาและความสําคัญ
เก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันของ
มนุษยเปนสวนใหญ การมีความรูความเขาใจสามารถ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการทักษะทางชางอยางถูกวิธีก็
จะเปนประโยชนตอการนําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน
ไดเปนอยางดี ท้ังในเร่ืองการเลือก การใช การดูแล
บํารุงรักษา การซอมแซมปรับปรุงแกไข การสรางหรือ
ผลิตชิ้นงาน วัสดุส่ิงของ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานชาง 
รวมท้ังการประดิษฐนวัตกรรมในเชิงอนุรักษธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีจะนํามาตอบสนองความ
ตองการปจจัยส่ีของมนุษย ท้ังในเร่ืองอาหาร ท่ีอยูอาศัย  
เคร่ืองนุงหม และยารักษาโรค ใหมีความสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น เชน สรางบานเรือนท่ีอยูอาศัยท่ีมีความคงทน  
สรางส่ิงชวยอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมตางๆ 
ในชีวิตประจําวัน เชน หมอหุงขาวไฟฟา เตาไมโครเวฟ 
โทรทัศน โทรศัพท เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร 
ลวนมีพื้นฐานมาจากงานชางท้ังส้ิน (มนตรี ไรขิง และ  
ศิริรัตน  ฉัตรศิขรินทร. 2548: 3) 
 สําหรับการสอนงานไฟฟาเปนงานชางท่ีตอง
ใชความรู  ทักษะและกระบวนการทางชางในการใช
เคร่ืองมือวัสดุอุปกรณดวยความปลอดภัยในการสราง
หรือผลิตและปรับปรุงชิ้นงานทางไฟฟา เชน การเดิน 
สายตอวงจรไฟฟาภายในบาน การตอสายไฟฟาตาม
แบบมาตรฐาน การซอมแซมเคร่ืองใชไฟฟาตางๆ การ
ประดิษฐคิดคนวงจรไฟฟาใหมๆ งานไฟฟาจึงเปนงาน
ชางพื้นฐานท่ีสําคัญอีกแขนงหน่ึง เพราะในยุคปจจุบัน
การดํารงชีวิตของมนุษยเก่ียวของกับไฟฟาเปนอยาง
มาก อุปกรณเคร่ืองใชตางๆ จําเปนตองอาศัยไฟฟาใน
การทํางาน ชวยใหมนุษยมีคุณภาพท่ีดีขึ้น (มนตรี  ไรขิง 
และศิริรัตน  ฉัตรศิขรินทร. 2548: 6) 
เพราะฉะน้ันวิธีการสอนงานไฟฟามีหลายวิธี  
เน่ืองจากงานไฟฟามีลักษณะอันตรายและตองมีความรู  
ฝกฝนทักษะปฏิบัติ  ส่ือการเรียนการสอนจึงมีบทบาท
สําคัญท่ีจะทําใหครูสามารถใชส่ือ การสอนท่ีมีคุณภาพ
ได  เน่ืองจากส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพจะทําให
นักเรียนเกิดทักษะและสามารถสรางองคความรูจากส่ือ
ท่ีเรียนได แตการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดมากหรือนอยข้ึนอยู
กับระดับปฏิบัติ โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
จําเปนตองไดรับการฝกปฏิบัติใหมากยิ่งขึ้น  (สิปปนนท  
เกตุทัต. 2541: 15) เน่ืองจากการใชส่ือการเรียนการสอน
จะชวยใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอด นักเรียนจะได 
รับประสบการณท้ังทางตรงและทางออม สงผลใหเกิด
ความคงทนในการเรียนรู และเปนส่ือเชื่อมโยงความ
เปนรูปธรรมกับนามธรรม ทําใหเกิดความเขาใจใน
เร่ืองราวท่ีศึกษาไดงายข้ึน ดังน้ันชุดทดลองจึงเปนส่ือ
การเรียนการสอนประเภทหน่ึงท่ีสามารถพัฒนาความรู
ทักษะและประสบการณใหแกนักเรียนไดเปนอยางดี 
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจสรางชุด
ทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ เพื่อใชเปนส่ือการเรียน
การสอนใหนักเรียนไดรับความรู ทักษะ ความชํานาญท่ี
ถูกตอง ผูวิจัยคิดวาการสอนโดยใชชุดทดลองวงจรไฟฟา
กระแสสลับ  ซึ่งเปนการสอนเทียบเทาการปฏิบัติจริง
เพราะสอนใหนักเรียนทุกคนลงมือปฏิบัติกับชุดทดลอง
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วงจรไฟฟากระแสสลับ จะสามารถใชงานไดจริงในการเรียน
การสอนวิชางานชางพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อสรางชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของชุดทดลอง
วงจรไฟฟากระแสสลับในการเรียนการสอนตามเกณฑ 
90/90 
3. เพื่อศึกษาความรู ทักษะปฏิบัติ และประเมินผล
ความเขาใจเก่ียวกับการตอวงจรไฟฟากระแสสลับของ
นักเรียนกับเกณฑท่ีต้ังไว 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนการ
สอนดวยชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับของนักเรียน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีทําใหไดชุดทดลองวงจรไฟฟา
กระแสสลับท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใชในการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ วิชางานชางพื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
สมมติฐานการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานไว
ดังน้ี 
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ตอวงจรไฟฟากระแสสลับผานเกณฑท่ีกําหนด 
2. นักเรียนมีทักษะปฏิบั ติในการตอวงจร 
ไฟฟากระแสสลับผานเกณฑท่ีกําหนด 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอน
ดวยชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับอยูในระดับมาก 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีมีการดําเนินการ 3 ขั้นตอน  
ซึ่งแตละข้ันตอนมีขอบเขตดังน้ี 
ตอนท่ี 1 การสรางและทดสอบประสิทธิภาพ
ของชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบ
และสรางชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับเปนตนแบบ
จํานวน 1 ชุด พรอมคูมือการใชชุดทดลอง  ดังน้ี 
1. ชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ ซึ่งนักเรียน
สามารถดําเนินการทดลองไดจากคูมือการใชชุดทดลอง
ท่ีกําหนดให 
2. ชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับท่ีสรางข้ึน
ไดรับการทดสอบประสิทธิภาพโดยผูวิจัยทําการทดสอบ
เบื้องตนและทําการทดลองโดยดําเนินการทดลองซ้ํา 3 
คร้ัง   
ตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพชุดทดลองวงจร 
ไฟฟากระแสสลับและคูมือการใชชุดทดลองวงจรไฟฟา
กระแสสลับ 
การประเมินคุณภาพชุดทดลองวงจรไฟฟา
กระแสสลับและคูมือการใชชุดทดลองวงจรไฟฟา
กระแสสลับ ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน  
ตอนที่ 3 การหาประสิทธิภาพของชุดทดลอง
วงจรไฟฟากระแสสลับ โดยใชเกณฑ 90/90 
 
1. แหลงขอมูลท่ีใชทดลอง 
1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ภาคเรียน
ท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ท่ีเรียนวิชางานชางพื้นฐาน จํานวน 
6 หองเรียน รวมท้ังหมด 260 คน 
1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
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วิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ภาคเรียนท่ี 1 ปการ 
ศึกษา 2553 ท่ีเรียนวิชางานชางพื้นฐาน รวมท้ังหมด 30 
คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงเปนกลุมทดลอง 1 
กลุม   
2. ตัวแปรท่ีใชศึกษา 
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การฝกปฏิบัติโดย
ใชชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ 
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก   
2.2.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ตอวงจรไฟฟากระแสสลับ 
2.2.2 ทักษะปฏิบัติในการตอวงจร 
ไฟฟากระแสสลับ 
2.2.3 ความพึงพอใจตอการเรียน
การสอนดวยชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ 
3. เน้ือหาท่ีใชในการเรียนการสอน 
เน้ือหาท่ีใชในการทดลองเปนเน้ือหาวิชางาน
ชางพื้นฐาน เร่ืองวงจรไฟฟากระแสสลับ ซึ่งประกอบดวย
กิจกรรมการทดลองจํานวน 5 การทดลอง ดังตอไปน้ี 
การทดลองท่ี 1 วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต  
(บัลลาสตขดลวด) 
การทดลองที่ 2 วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต  
(บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส) 
การทดลองท่ี 3 วงจรอนุกรมหลอดไสธรรมดา 
3 หลอด 
การทดลองท่ี 4 วงจรขนานหลอดไสธรรมดา 3 
หลอด 
การทดลองท่ี 5 วงจรสวิตช 3 ทาง (วงจรสวิตช
บันได) 
4. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยทําการทดลองหาประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาของชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับกับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝาย
มัธยม) ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2553 ใชเวลาทดลอง 12 คาบ คาบละ 50 นาที ทดลอง
สัปดาหละ 2 คาบ  
5. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบ 
ดวย 
5.1 แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการตอวงจรไฟฟากระแสสลับ (หลังเรียน) 
5.2 แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการตอวงจรไฟฟากระแสสลับ (ระหวางเรียน) 
5.3 แบบประเมินผลทักษะปฏิบัติในการ
ตอวงจรไฟฟากระแสสลับ (สังเกตขณะนักเรียนปฏิบัติ
ในการตอวงจร) 
5.4 แบบประเมินความพึงพอใจตอการเรียน
การสอนดวยชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ  
 
ผลการวิจัย 
ชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับท่ีนํามาใชกับ
นักเรียนมีประสิทธิภาพ 99.2/95.87  ซึ่งไดผลมากกวา
เกณฑท่ีต้ังไว (90/90) แสดงวาชุดทดลองวงจรไฟฟา
กระแสสลับท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 
คาเฉล่ียความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตอวงจร 
ไฟฟากระแสสลับของนักเรียนมีคาเทากับ 23.97 เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑหรือคะแนนที่ต้ังไวพบวามีคา 
สถิติทีเทากับ 0.08 ท่ีนัยสําคัญ 0.93 แสดงใหเห็นวา  
คาเฉล่ียความรูความเขาใจเก่ียวกับการตอวงจรไฟฟา
กระแสสลับของนักเรียนไมแตกตางจากเกณฑท่ีต้ังไว  
หรือกลาวไดวาคะแนนความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ตอวงจรไฟฟากระแสสลับของนักเรียนเปนไปตาม
เกณฑท่ีต้ังไว 
1. คาเฉล่ียความพึงพอใจตอการเรียนการ
สอนดวยชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับของนักเรียน
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อยูในระดับมากซึ่งมีคาเทากับ 3.81 โดยขอคําถามท่ีมี
คาเฉล่ียมาก 3 ลําดับ ไดแก ชุดทดลองวงจรไฟฟากระแส  
สลับสะดวกตอการใช ( X = 4.23) นักเรียนมีสวนรวม
ในการใชชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ ( X = 4.21) 
และครูอธิบายวิธีการใชชุดฝกใหนักเรียนเขาใจกอนทํา
การใชชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับซึ่งมีคาเทากัน
กับขอคําถามท่ีวาชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ
สามารถทําใหนักเรียนเห็นภาพจริงได ( X = 3.97)  ซึ่ง
ท้ัง 3 ลําดับมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และขอ
คําถามท่ีมีคาเฉล่ียนอย 3 ลําดับ ไดแก ครูและนักเรียน
มีการสรุปความรูหลังจากใชชุดทดลองวงจรไฟฟา
กระแสสลับท่ีมีคาเฉล่ียเทากันกับขอคําถามท่ีวา
นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากการเรียนไปใชใน
ชีวิตประจําวันได ( X = 3.48) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง  
รูปรางของชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับสามารถทํา
ใหนักเรียนสนใจอยากใช ( X = 3.57) และการเรียน
ดวยชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับสนุกและไม
เครียด ( X = 3.70) โดยสองลําดับหลังมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก 
 
    
     
     ชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับภาพ           กิจกรรมการเรียนการสอน วิชางานชางพื้นฐาน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
ชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับท่ีนํามาใชกับ
นักเรียนมีประสิทธิภาพ 99.2/95.87  ซึ่งไดผลมากกวา
เกณฑท่ีต้ังไว (90/90)  ซึ่งแสดงวาชุดทดลองวงจรไฟฟา
กระแสสลับท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมา  
จากการท่ีผูวิจัยไดสรางชุดทดลองวงจรไฟฟากระแส 
สลับอยางมีขั้นตอนต้ังแตการพิจารณาองคประกอบ
ทุกๆ ดานท่ีเก่ียวของ ประการแรกท่ีสําคัญไดแก การ
วิเคราะหวัตถุประสงคของบทเรียนวาเน้ือหาหลัก
ตองการอะไร ผูเรียนตองมีการเรียนภาคปฏิบัติไดจึงจะ
แสดงวาบรรลุตามวัตถุประสงค สอดคลองกับ มนตชัย  
เทียนทอง (2530) ท่ีไดกลาววาการออกแบบสรางชุด
ทดลองเพื่อใชในการเรียนการสอนเปนส่ิงยุงยาก และ
คอนขางละเอียดคือ วิเคราะหวัตถุประสงคของบทเรียน  
กําหนดวัตถุประสงคของการทดลอง กําหนดรูปแบบ
ของชุดทดลอง ศึกษาแบบจาก Catalog เพื่อหารูปแบบ
ท่ีใกล จากน้ันก็ลอกเลียนแบบหรือปรับปรุงใหงายข้ึน  
สรางตนแบบ และเขียนคูมือ ทดลองใช ประเมินผล  
และสรางชุดถาวร  ท้ังน้ีจากงานวิจัยของ เชษฐา เจริญสุข 
(2547) ท่ีไดทําการสรางชุดทดลองการควบคุมลิฟต
ดวยวงจรดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส จตุรงค  จตุรเชิดชัยกุล
(2540) ท่ีทําการสรางและหาประสิทธิภาพของชุด
ประลองวงจรอิเล็กทรอนิกสในงานควบคุม หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สมาน  กาญจนพฤกษ 
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(2547) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหา
ประสิทธิภาพชุดทดลอง เร่ืองวิเคราะหวงจรไฟฟา โดย
ใชโปรแกรม PSpice for Windows และอังคณา อัตถาพร 
(2547) ไดทําการศึกษาพัฒนาชุดทดลองวงจรสราง
สัญญาณพัลสรวมกับใบงานทดลองผลพบวาชุดการ
สอนท้ังหมดมีประสิทธิภาพและสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด
ไว 
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการตอวงจรไฟฟา
กระแสสลับของนักเรียนเปนไปตามเกณฑท่ี ต้ังไว
เน่ืองมาจากการเรียนโดยใชชุดทดลองจะยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง  โดยใหผูเรียนเปนผูศึกษาคนควาดวยตนเอง  
ตามความสามารถและความตองการของตน และชุด
ทดลองสามารถนําไปใชไดทุกสถานท่ีและทุกเวลา  โดย
ไมจําเปนวาจะตองใชเฉพาะในหองเรียนเทาน้ัน สวน
การสอนโดยวิธีการใชชุดทดลองน้ัน อาจารยเปนผูสาธิต
ใหนักเรียนดูโดยผูเรียนสังเกตและจดจํากระบวนการ
ตาง  ๆเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติได ซึ่ง มนตชัย เทียนทอง 
(2530) ไดกลาววา  ชุดทดลองเปนอุปกรณชวยสอนท่ี
ใชประกอบการสอนเพ่ือแสดงเนื้อหาท่ีเปนกฎ สูตรหรือ
ทฤษฎีท่ีกําหนดไวแลว หรือใช เพื่อทดลองหาความ 
สัมพันธสรางเกณฑขึ้นใหม  โดยแสดงผลใหเห็นจริงได 
ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนดวยชุด
ทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับของนักเรียนอยูในระดับ
มากซึ่งมีคาเทากับ 3.81 ซึ่งอยูในระดับมาก  เน่ืองมาจาก
ลักษณะ 4 ประการคือ 1) ดานรูปรางของชุดทดลองวงจร 
ไฟฟากระแสสลับสามารถทําใหนักเรียนสนใจอยากใช  
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูครูไดอธิบายวิธีการใช
ชุดฝกใหนักเรียนเขาใจกอนทําการใชชุดทดลองวงจร 
ไฟฟากระแสสลับ รวมถึงการท่ีนักเรียนมีสวนรวมใน 
การใชชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ เมื่อจัดกิจกรรม
การเรียนรูแลวครูและนักเรียนมีการสรุปความรูหลังจาก
ใชชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ 3) คุณลักษณะเชิง
ประเมินของนักเรียนพบวานักเรียนมีความรูสึกวาชุด
ทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับมีความเหมาะสมกับ
เน้ือหา สะดวกตอการใช ทําใหนักเรียนเขาใจเร่ืองวงจร 
ไฟฟา สามารถทําใหนักเรียนเห็นภาพจริงไดเหมาะสม   
กับเวลา ชวยสงเสริมการเรียนรู และการเรียนดวยชุด
ทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับสนุกและไมเครียด 4) ผล
ท่ีเกิดข้ึนกลาวคือ ชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับทํา
ใหนักเรียนเขาใจเร่ืองวงจรไฟฟาและสามารถตอวงจร 
ไฟฟาได  จึงทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก สอดคลองกับ เชษฐา  เจริญสุข (2547) ไดทําการ
สรางชุดทดลองการควบคุมลิฟตดวยวงจรดิจิตอล
อิเล็กทรอนิกส และอังคณา  อัตถาพร (2547) ท่ีไดทํา 
การศึกษาพัฒนาชุดทดลองวงจรสรางสัญญาณพัลส
รวมกับใบงานทดลอง  ซึ่งผลพบวาผูเรียนมีความพอใจ
ท่ีไดเรียนจากชุดทดลองอยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจตอชุดทดลอง
วงจรไฟฟากระแสสลับบางขอยังอยูในระดับปานกลาง
คือ  ครูและนักเรียนมีการสรุปความรูหลังจากใชชุด
ทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ จึงตองเพิ่มการสรุปเน้ือหา
ระหวางครูกับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น และนอกจาก น้ียัง
พบวานักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากการเรียนไปใช
ในชีวิตประจําวันไดในระดับปานกลาง การจัดกิจกรรม
การเรียนรูจึงตองเพิ่มการเชื่อมโยงระหวางเน้ือหาท่ี
เรียนกับชีวิตประจําวันใหมากขึ้น 
2. ผูวิจัยไดใชชุดทดลอง 6 ชุด กับกลุมทดลอง
จํานวน 30 คน เพราะชุดทดลองท่ีผูวิจัยใชทดลองใน
คร้ังน้ี  เปนเพียงตนแบบของการดําเนินการทดลองจึง
ควรมีการสรางชุดทดลองเพิ่มขึ้นใหเหมาะสมกับ
จํานวนนักเรียน 
3. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเรียน
การสอนดวยชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับกับการ
เรียนการสอนดวยวิธีการหรือส่ือการสอนแบบอื่นๆ เชน 
การใชชุดทดลองแบบอื่นๆ หรือวาบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน  เปนตน 
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